水田に施用せる硫酸アンモニヤの還元に依る障害並びにその對策に就て by 川口, 桂三郎 & 山本, 快二
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同一政闘に於ける硫酸根の分布
土掴(風tIi;)1α拾に童話する 80sの量 (g)
司監 土 心 土
障害鋼所|揺師長 l 障害個所 I=~無品
香川勝山内村I O.国15 O.但09
庁 E 0.0臼2 0.0Z74 
" 高松市太田I 0.α334 0.0121 0.α)36 O.∞31 
" E O.位印 0.α浴6 0.∞25 。心白2
" E 0.0267 0.0100 0.叩35 0.0052 
" W 0.0釦7 0.01凶 0.0005 0.∞40 
回 v 0.04日 O.回14 O.∞65 O.∞35 
" 百 0.回53 0.0281 a∞12 O.ω52 
" 農事試験袋I O~白.70 0.0181 
曹 E 0.(あf{1 0.0192 . 
岡山勝藤田村 O.浅沼4 0.1回1
" 新本村I O.α116 O.∞73 
副 I O.α112 0.0α)6 
骨 E O.∞63 O.α121 
" IV O.α127 0.0019 
" 三谷村I 0.01鴎 O.∞回
町 I O.侶05 0.α)85 
" 美川村I 0.0147 0.0131 
" I 0.0111 O.α誕)3
平‘
. 
均 */ω85Iω 
豊島岡山懸iII田村の猛毒合を除〈
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硫酸聾還元に封する石友窒素の影響の(ロ〉
Snlpbide-S 生成置
石灰製薬添加置 大阪箆研土温 i援田村土鑓
硫安a窃gに望まし
四 5 同6I同7 同5I同6 I同7 I 
宮 量 19.0 Z1.5 Z1.6 Z1.6 I 
二分-1 19.1 25.5 怨.1! 20.7 26.6 27.4 
五分一豊 17.6 24.0 32.0 包.4 21.4 27.5 
23.0 29.7 封 照 25.2 : 21.0 I包6 26.4 
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硫酸盤還元に劃する石友窒素の影響の(イ〉
石灰窒素添加に依る土煙反憾の上界を補正せざる縫合
生成せる Sulphid←8の霊
石灰窒素添加重
2 遡間政置 3 遡閉 1ti.鐙
〈続安o.α訟に射し〉
hlphiMl酬に均しSulpph.idme-.S| 封照に比し
p. p. m. ての稽減% p. ての培減%
倍 置 6.国 一郎24 7.38 -46.田
醤 目E 12.12 -0.98 9.06 -34.39 
ご分一重 12.47 + 2.∞ 11届 -13.47 
三分一量 12.30 - 0.45 12.21 -lL.日
五分一 量 11.48 -6.21 14.51 + 5.01 
十分-I! 1急05 - 5.50 
罰則(召灰野) 13.81 を加へず
石灰窒素添加に依る土綴反感の上昇時正せる齢(2週間政直日
i反附τ| ?id 石炭硫蜜素添封加置切お 土壇の問| 日 周封照f:
〈安に し〉 盟酸 I p. p. m. しての崎
cc. 
-35.64 I 倍 重 14 5.37 &担
" 7 5.84 1l.44 -17.53 
醤 量 7 5.42 . お.85 -0.01 
" 3.5 5-61 13.84 - 0.02 
封 照 。 5.57 13.86 一
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硫酸盛還元に鵠ナる石友
窒素の塁手響のや、〉
第五表
g硫素安添、石加灰麿 !Sulphide-S l司供試 硫安橋|
土鑓 生成の加慢の硫安 I石BR4p.p.m. 割合割合・g 素直
自 0.05 。 52.0 1ω 
佐
村 0.04 0.01 41.9 80 
土
0.02 37.l 日.5 回
:; I 0.02 0.03 21.7 お.5 40 遡
間政 0.01 0.04 12.5 17.2 却
量 。 0.05 4.3 一、J
原大 。句i。 15.3 1∞.0 1∞ 
農 0.04 O心1 16.3 1W.3 80 研 .
土 O.田 仏国 11.4 '11.7 印
官fa司、
一 0;回 O.侶 10.6 邸.9 40 
ムノ、
日 0.01 。ヰ 3.哲 14.5 20 
政
器、J
。 0.05 1.5 
新本 0.05 
0.0 2.7 1∞.0 1∞ 
村土 0.04 仏01 2.2 72.2 
釦
担r、E O.田 0.02 1.-4 27.s 国
一 0.02 0.03 1.2 16.7 40 一
日 0.01 0.04 1.2 16.7 20 政
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一
壁?通F草F Sulphide-討同 硫安総生成量生成(1)加墜の
;1 p・p.m・割合割合
自 0.1 1 0 1 35.1 1∞.0 I 1∞ 
佐
村 0.051 0.05 1 6.6 1 18.8 回
量 ω510.0751 2.3 t 6.5 t 25 r-. 
通間 0.01 1 0.09 1 1.5 1 4.3 1 10 
政 o1 0.1 1 1.5 一一
警 o t 0 t 4.2 ←ー
富山 O 同 1∞・011∞
. J1 0.回 0.051 1.6 1 1ωω 
量〆~ 1 0.0251 0.0751 1.4 1 9.5 1 25 
- t 0.01 t 0.09 t 0，3込01 10 。
日 o I 0.1 I 0.1 一一
笠1
置v o 1 0 1 2.5- -
新本 0.:( t 0 乙3
村 O届 0.05 1 0.7 警義思坐成量~ I o.æ~ 0.075 ω きも石軍灰少
一 0.01 1 0.09 1 0.9 素の重量元雪同量
制作用ばv頗v 
日 o I 0.1 I 0.7 る鯨著
号l!i. o 101 1.6 
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土壌を強め湛水放置する庭置
の硫化物生成に及ぼす彫響
回
村
霊童|粛lziziz
67.2 
60.8 
臼.3
31.5 釦.7
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土壌を湛水後硫化物定量までの期間を日定とし
その聞種々の時聞に硫安を添加せる場合のー
賓験11貌 硫置で安期の湛添間加1<1まE 硫後安の添政加置
生成おu宮lphpi.dpe-・8m・I 
期間 主原監事|空陸直|
1 I 0 遡 5遡 3ヰ.1 訟.7
2 1 " 4 " 26.9 全遡
期間 3 2 " 3 " 31.4 30.6 聞をすと 4 3 " 2 " 32.2 32.4 
5 4 " 1 " 包8 14.7 
6 4遁4日 3 日 11.7 14.8 
7 。週 3遡 勾.1 18.4 
期関全湿間と 8 1 " 2 " 19.6 18.2 
をす 9 2 " 1 " 20.2 19.6 
10 2遡4日 3 日 7.9 17.5 
11 。遡 4遁 28.3 18.9 . 
12 。" 2遡 19.1 9.9 
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表
前表の
続安添器1硫安添加 Sulp凶・8
までの p. p・m.
貨験香貌水放置期|後の政置大学業| 村|r~_一一期間 研 所藤田
z 1遡 4遡 26.9 3L7 
11 o " 4 " 28.3 18.9 
3 2 " 3" 31.4 30.6 
7 。" 3 " 20.1 18.4 
4 3 " 2 " 32.2 32.4 
12 011 2 " 19.1 9.9 
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第一 C表
土嬢を湛水後硫化物定量までの
期聞をー定としその間種kの時
期に硫安を添加せる場合。二
官Fl肺 讃ERlllphide-S・賞験番続 で 放 後の放 生成重量 p.p. m. 
極 期間
土 怨 土鐘
1 。遡 6遡 32.2 11.8 . 
三註 2 1 " 5 " 却.7 11.1 期間 3 2 " 4 q 16.9 7.8 
事6T ヰ 3 骨 3" 11.8 守.T
遡
19.7 関 5 4 " 2 " 7.2 と
す 6 5 " 1 " 8.8 5.7 
7 5週4日 3日 5.6 5.3 
8 。遡 5調 $7 12.4 
9 。" 4 " 20.4 7.2 
10 。" 3 " 23.0 7.2 
11 。" 2 " 12.3 6.4 
12 。" 1 " 2.8 6.4 
13 。" 3同 2.9 5.8 
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湛7J<欣態土壌の各暦に於ける酸化還元電位
Eh (VoJt) 
Es君臨罰 Ocm I日 1 10cm 25cm 
0 日目 O.田昭 O.印'12 O.回12 O.回12 O.旬12 0.5012 
香
0お邸 0.3215 1 " 0.3時3 0.2袋t3 仏3215 0.3670 lt 
勝 3 p O.Zぬ3 0.1銃潟 O.沼25 0♀038 0.1978 【L忽溺
由 7 " 0.2215 O.忽国 0.2159 O.忽印 0.1825 0.1938 
佐 14 " 0.1925 G.2l44 0.1泊6 0.1938 0.2α38 0.213) 
村 21 I! 0.2123 0.2038 【1.2139 0.2547 0.2お8 0.1728 
土
2B " 0.2135 Cl.2187 0.1913 0.2233 。 0.1728 埋E
35 " 0.2013 0.17白 0.171臼 0.2五氾 0.1802 0.1862 
0 日目 0.4邸O 0.4660 0.4缶O 0.4ぽ氾 0.46Eお 0.46印
香
I 1 " 0.30ぉ 0.2!ぉ8 0.3323 Q.3212 Q.3飽5 0.お25
暗最 3 1 。ぉ13 0.2355 O.お48 0.22ω 0.2503 0.2500 
)IJ 7 " 0.aJ61 【).2088 0.2215 0.2321 0.2αp 0.2喝5
東 14 1/ 0.2窃2 0.1伺9 0.1898 0.1935 0.2232 0.1968 
村 21 庁 0:~1叩 0.2Zi'4 O.忽氾3 0.1960 0.1毘5 0.2α氾
圭 2B暫 0.21:泊 O.盟国 Q.2108 0.18勾 0.17句 0.1927 
温
35 I! 0.22包 仏2泊7 仏忽お8 0.2301 仏2255 0.2α39 
第一一表
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弘司増ま|ロ岨 I5四 1叫1叶恥R
。日目 0.4326 0.4326 0.4326 0.4326 0.4326 0.4326 
岡
山
1 " 0.3飽2 0.3756 D.39:沼 0お25 0.3508 0.3827 I 
勝 3 " 0.2398 0.2253 0.2368 0.:?D15 0.2132 0.20回
新 7 " 0.2322 。1938 0.2213 0.2135 0.1825 0.2134 
本 14 " 。2138 0.1袋i3 0.2Cお8， 0.1924 0.2028 0.2257 
村
21 " 0.2216 0.笈渇O 。2092 0.2094 。1944 。1870
土 28 庁 0.24∞ O.沼田 0.2151 0.2α犯 0.1825 0.1735 
援
35 庁 0.1928 0.1976 0.1825 0.2082 。2154 0.2423 
O 日目 0.487'7 0.487'7 0.4877 0.4871 0.4877 0.4877 
大
0.2938 0.2853 原 1 " 0.3215 o.回25 0.2908 0.2鉛3
農 3 " 0.20∞ 0.1銭'fl 0.2田5 0.詔25 0.2628 0.2352 業 7 " 0.18回 0.1841 0.1925 0.2082 0.1608 0.1942 研 . 
0.1田4 0.2α?3 。2082 0.2135 0.2053 
究
14 庁 0.2189 
，所 21 庁 0.1田8 0.1768 。1825 。1900 0.1766 0.1933 
士 28 " 0.1823 0.1728 α1701 0.2213 0.2201 0.2135 
議
0.1508 0.1623 0.1728 0.1898 35 " 0.1825 0.1923 
O 日目 0.4田5 0.4935 0.4935 0.4飽5 0.4田5 0.4935 
熊
0.3723 0.2923 0.3:ぉ5
本 1 " o.おお 0.3823 0.3706 
農 3 " 0.2425 0.24∞ 。2108 0.2153 0.2238 0.2156 
事 7 " 0.20日 0.2262 0.2123 0.2∞2 0.2104 0.2144 試
0.2297 0.2331 0.1892 0.2221 0.1989 駿 14 " 0.2263 
場 21 " 0.2220 0.2386 0.2208 0.22印 0.1968 0.2003 
士
28 " 0.2623 0.2田4 o.忽68 0.2325 。2268 0.'2228 
壊
0.1923 35 庁 。2038 0.2135 0.20併 0.19田 0.1旬5
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障害水田の中居並びに:下暦土の湛7k枇態lrC
於ける酸化還元電位の費化
事一二表
EhくVolt)
ド以外…附い 高松市太田
申 0 日目 。6219 0.日fJ1 仏6015 0.1印21 0.5銃犯 0.邸39
層 3 " 、0.5662 0.491B 0.4429 0.侭57 0.:5凶2 0.46'79 土 7 1 0.4低調B 0.4回8 0.3叩1 0.35?2 0.4田9 0.3693 
Uコ
髭 14 " O.詔52 0.3657 0.4027 0.3926 0.405'7 0.4010 え~ 21 " 0.3宍l8 0.3633 0.4伺1 0.3813 0.3四1 0.4∞1 
下 。回目 0.5四5 0・52WI 0・5田2 。邸1B 0.田15 O.邸86
暦 3 " 0.5163 0.4693 0.4692 0.5127 0.513B 0.4642 土
7 0.37伺 0.4021 。4000 0.4097 o.4211 0.3鋭到B1 
(l) 
語喜 14 " 0.4430 0.4530 0.3B8'7 0.4394 0.4但2 0.4154 
会
21 " 0.43B2 0.4451 0.3920 0.4115 0.44旬 0.4059 
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第一三表
香川勝、由佐村土埠 大原農研土援
Sulp，bide・8の置 水分積晶Ilphid岬の置戸分経M. w. CL~='---=- ~~- ~ i~I. W. C. 
く46.5%)乾土に く52.1%)
射する し に射する ml加に封する
p.p.m. % Ip.p.m・%
I封 開 49.43 1∞.0 一 28.21 1∞.0 一一 E股 1J( 25.61 53.9 89.9 17.67 62.6 86.9 
回 E接持脱水 25.31 51.2 86.0 11.1崎 39.2 回.1
皿股水後 潜 水 28.89 58.4 一 21.47 70.1 一目
Y使弁股水後潜水 29.82 別.3 一 16.28 57.6 一
I封・ 照 47.52 100.0 お.52 1∞.0 
明一 I股 水 24.31 51.2 鈎.9 13.25 印.0 85.0 
回 E捜 芥 股水 19.51 41.] 81.5 13.58 51.2 86.9 
皿脱水後 湛 水 22.51 45.3 一 12.15 45.8 一目
7it~宇股後水潜水 26.35 55.5 12.13 45.7 I 
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四
Jt. 
同前、脆7.k前石友<<:話加せる場合
岡山勝美川村土橿 岡山農該薄穏主主厳地土置
Sulpbide-&の置 水分量 8ulphide-Sの置 水分霞
M.W.O. M.W.C. 
藍割土にI樹1∞照とを (41・0鈎 E国土にIお1∞照とを にく5射5.2す%る〉する L に重量ずる する
p. p. m. I .-<;.. I % ・ p.p. m. % 
霊せ 照 特.0 1∞.0 一 115.5 1∞1.0 
同上石灰添加 佑.6 一 一 118.7 一
沼.5 31.4 91.9 76.1 68.3 96.5 
同上石灰添加 .8.2 19.1 91.5 25.2 2.6 90.5 
脱水3日目 5.4 12.6 品 5 9.9 8.9 9l.9 
閲上石灰添加 7.1 16.5 95.2 
. 
17.2 15.4 鉛.8I 
脱水4日目 2.1 4.9 87.0 4.8 
問主石灰泌加 3.8 8.8 89.6 9.3 a.6 
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水の更新と硫化物生成の減少
香川勝由佐村土鑓 高松市太田土屡 百E主岡E式験山beE地監獄土百樽趨荷
S叫phi竹岡射開Sulp馳ぷ|開削
p. p. m. を1∞とし p. p. m.を1∞正し p. p. m. を1∞封と照し
一 軍司 照 | 69.5 1∞.0 75.9 1∞.0 44.4 100.0 
図 一回更新 43.7 回.9 75.6 1α1.9 26.1 お.6
目 二回更新 14.4 釦.7 33.6 44.3 5.0 11.2 
75.9 1∞.0 位 9 1∞.0 31.2 1α1.0 
回 一回更新 52.1 旬.7 &.3 札1 14.9 哩7.9
E 二回更新 10.3 12.7 28.8 45.8 0.8 2.6 
』 園幽白 ~ -
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加鵠土壌に添加せる接種土嬢の第一七輩
???
種類と硫化物生成の閥係
供説加-----------苦〈極言加語S8吉nlup町Ibhididb有ιS89hこ6劃する)1
勲土橿 試験地土壕〉
週間放置
射 照(炉土坦をそ) 10.46 3.95 ~J..に用る
加熱土壇 のみ 3.56 2.69 
自 佐 村土場を接種 46.04 42.38 
薄弱試駿地 W 44.12 40.邸
大原農業研究所 市 43.25 41.00 
熊本農事鼠験届 H 44.56 お.78
倉敷市鶴形山 H 8.44 3.31 
倉敷市向山 H 6.75 2.95 
愛知未開墾 H 11.66 2.38 
同 10g添加 39.国 35.'28 
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加熱の方法と硫化物生成との開係
fIulpà樋~~
p引見~I($判明|舵無|端
一 白佐村 3&6 回.0 61.5 41.1 。犬原農研 9.0 31.9 12.6 9.8 。
薄荷誌厳地 10.9 15.2 2.9 21.7 
官E
の 高rt市太田 4.6 6.3 7.1 6.7 
娼 新本村 6.6 15.2 17.4 17.1 
合 里圧村 2.9 6.0 3.2 
一 由佐村 3&6 61.9 53.2 一 大原農研 9.0 14，・1 10.9 一五 薄荷説駿地 10.9 15.8 10.6 
度
dコ 高松市太田 4.6 19.9 9.8 
話量 新本村 ら6 15.4 13.9 
合 里庄村 2.9 14.3 6.9 
第一へ表
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土壌の加熱に依る酸化還元電位の費化
Eh (Volt) Ebs CVolt) 
供 Z式土纏採取地
制理 |制加勲|乾熱 |無風理|蒸気酬|舵熱 |
岡山勝、新本村 o.47W 0.4621 ， 0.44旬 0.5529 0凋2.5 0.512.5 I 
" 里庄村 0.52臼 0.48国 0.4899 0.52'71 0.43:>2 【)，4日11
香川|勝由佐村 0.4947 ω210 I 0.4760 0.48回 Q.3宍訓D 0.4412 
高 松市 太 回 0ぷ間 0.4756 I 0.4506 0.5135 0.4528 0.4512 
大阪農業研究所 仏国24 0.43CY2 I 0.502'7 o.回12 α4014 0.4槌5
岡山農菰海荷裁量産地 。5299 0.4296 0.49お 0.4田7 0.2!71伺 0.4部1
熊本農事訴厳第 0.52前 0.4749 I 0.4814 0.5434 0.4863 0.481犯
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土壌の加熱に依る反臆(PH憤〉の費化
土慢の11<懸曲目液 土浸鐘の水
供試土橿探取地 出後
無闘|競l酬 加害事
岡山車革新本村 7.22 6.34 7.07 I 7.84 7.40 
" 里庄村 6.03 5.16 5.47 6.61 5.28 
香)11麻由佐村 5.86 $釦 5.42 6.81 5.93 
軍事松市太田 6.22 5.62 6.田 6.99 5.65 
穴原農業研究所 5.98 5.52 5.43 7.31 6.14 
関1Ill試覇軍荷試験地 5.23 5.02 5.佃 6.16 5.C焔
熊本農事試験請書 6.38 6.19 6.11 7.30 6.51 
-'-
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加熱の温度と硫化物生成との聞係
加熱間一[…門官
町!官if町|関空切|払宅ぞ
劃 照 41.81 1∞.0 I 3・日 1∞'.0 9.30 1∞'.0 
1∞。 回お 120.5 尻町 212.0 14.25 153.4 
忽氾c 66.98 160.2 9.団 272.0 18.92 2田.5
3∞。 45.78 109.5 9.57 270.5 4.52 QS.6 
4∞。 3Q.25 81.9 2.29 64.6 3.41 お.7
5∞。 35.31 84.5 4.42 125.5 4.95 日.3
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加熱の影響の稽縦性
Sulphide..8生成霞
霊柑 |由 | 
の日震数謝照 1I 建 | 宮室劉照 I ~ 警|宮室封照|直撃|安芸
3 日 4.0 6.3 2.3 0.6 0.9 0.3 0.5 0.5 。
も" '2.7 泊.9 7.2 0.9 5.0 4.1 0.9 2.5 1.6 
8 庁 '31.6 42.8 5.2 0.8 5.4 4.6 1.4 5.6 4.2 
14 " 56.0 52.1 -・3.~ 1.7 8.5 6.8 12.4 29.4 17.0 
2111 日.9 52.1 一色8 2.3 9.5 7.2 お.6 Z?7 4.1 
'1 28 11 57.9 邸.4 5.5 3.0 ら6 3.6 指・9I 39.9 1].0 
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加熱土壌浸出液り影響
Sulphide-S生成農
一温 |新本山 l 大原一
供 主 土 酒 伊 ~I常Jヤ伊 "1野Jヤ| 伊列島毘ヤ
IJ 照 3.12 1促).0 5.84 1∞.0 
.FJ.理土痩添加 16.16 617.6 6.前 1018.5 19.35 お1.1
加納土温水浸液 。 10.12 324.4 1.~ 笈泡.6 6.42 109.9 
加然土1堕殴 w 14.11 452.1 1.釦 267.1 20.54 351.4 
同 J: 劉 照添 3.6l 105.9 1.36 ?JXJ.7 7.16 122.5 
加添'加R土.苛飽曹逮浸出漉 59.28 1899.3 10.17 1国防 34.82 595.8 
同 上重苦照* 1.76 お.4 2.20 325.:自 4.61 I 78.9 
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リ底理の影響
Sulphide-S 生成霞
由佐村土煙 新本村土撮 大原農業研究所 1土 宮島
81' !'- I f封∞照とをし SII %国JTtSI % I ~射∞照とをし
1.1t 照 お.31 1∞'.0 1.19 100.0 
建土 2.アルカリt.t理 お.30 1泊.0 12.01 352.4 
原元湿の
1α17.0 I 29.44 
&加熱P 35.16 133.6 12.96 即応4 24.59 294.4 著場
な合 4.加納アルカリ。 お.fl 128.0 14.98 lあ5.7 50.回 fIJl.O る
5.食騒添加集 14.27 54.2 0.86 72.1 3.77 45.1 
!倉町叫倉敷市向山|薬組(警官室
還土 1.堅守 照 0.23%(811) 0.78%く伊〉 2.12% (81') Lll% CSII~ 
元海 2.アルカ!}~理 0.89 1.91 5.40 仏92織の
湯温 3.加 熱か 0.96 1.釦 4.75 3.31 な合
る 4・加無アルカリ。 I0.68 1.34 2.87 2.国
土 壌 アルカ第二図表
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